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 ،، ماًزد تًخاٍ لسازگسفتاٍ اغات َاب َب اش خملاٍ ثیمبزغاتبن وٍ دز غبشمبن یىی اش زفتبزَبیی :ِ ٍ ّذفسهيٌ
مغبلعبت اخیس وؿبن دادٌ اغت، وبزوىبن غبشمبن وػجت ثٍ زفتبزؾُسيودی  ثبؾد.زفتبزؾُسيودی غبشمبوی می
َادف  ؾىبختی لساز گیسد.تَبی خمعی تًاود تحت تبثیس يیطگی دَىد، وٍ ایه امس میغبشمبوی علالٍ وؿبن می
 ؾىبختی(خىع، غه، تبَال، مادزن تَبی خمعی يیطگیغبشمبوی ثب اش ایه تحمیك تعییه زاثغٍ زفتبزؾُسيودی
دز  وابزی) غبشمبوی، محال خادمت ي غابثم  ٍوبز، پػت اغتیدای، وًع لًمیت، وًع ،دغتمصدحمًق ي تحكیلی،
 ثبؾد.تُسان ي ؾُیدثُؿتی می صؾىیپَبی علًیَبی مىتیت داوؿنبٌمیبن وبزوىبن ثیمبزغتبن
پصؾىی تُسان ي ؾُیدثُؿتی اودبی علًی َبی ایه تحمیك دز ؾؽ ثیمبزغتبن مىتیت داوؿنبٌ :ّبهَاد ٍ رٍػ
َاب ثاٍ زيؼ وفاس اش وبزوىابن ایاه ثیمبزغاتبن  924پسغؿاىبمٍ دز ثایه یه  َب اش عسیك تًشی دادٌ ي ٌؾد
ممغعی ي وًع تحمیك میاداوی ثاًدٌ -زيؼ پطيَؽ، تًقیفی د.آيزی ؾای تكبدفی خم گیسی ديمسحلٍومًوٍ
ٌ اغاتفبدٌ گسدیاد وسيغاىبلًالیع  يیاً  مه يیتىیَبی َبی تحمیك اش آشمًنفسضیٍ اغت. ثمىتًز تبیید یب زد
 .اغت
ؾُسيودی غبشمبوی وبزوىبن ثس زفتبز ثسزغیمًزد  ؾىبختیتَبی خمعیاغلت يیطگیوتبیح وؿبن داد،  :ّببفتِی
 د.ودازتبثیس  تُسان ي ؾُیدثُؿتیپصؾىیَبی علًیَبی مىتیت داوؿنبٌنثیمبزغتب
 ؾاُسيودی غابشمبوی زفتبز ،وٍ مسدان وػجت ثٍ شوابن  اغت، آنَبی ایه پطيَؽ حبوی اش بفتٍ: یگيزيًتيجِ
 یمتبَلیه وػجت ثٍ افساد مدسد ي مغلمٍ دازای زفتبزؾُسيودی غبشمبوی ثبلاتس، اودوؿبن دادٌثیؿتسی اش خًد 
 عالايٌ،  . ثٍاوده زفتبز ؾُسيودی غبشمبوی ثًدٌمیبونی یهافساد دازای ثبلاتس ،غبل 45تب  05ي دز زدٌ غىی ٌثًد
َاب یبفتا  ٍ. َمچىایه ثسخًزدازواد ؾاُسيودی غابشمبوی  ثبلاتسیه زفتبزاش  ازؾد،وبزؾىبغیافساد دازای مدزن 
 ثیسی ودازد.تب لًمیت ثس ثسيش زفتبز ؾُسيودی غبشمبویدَىدٌ آن اغت وٍ وؿبن
 ثیمبزغتبن -َبی خمعیت ؾىبختیيیطگی-زفتبزؾُسيودی غبشمبوی :کلوبت کليذي
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 مقدمه
ػُربوی، اوش٪ربٍار َرب ثمى٪رًٍ ٍٹبثرز ىٍ ٝرلى  ٍ ٕبُډبن
ډٚشَيبن ي ٕبُځبٍی ثبډبَیز ىٍكبڃ سٲییَٙٲڄ، ىٍ سلاٙىي 
ي٩یٶٍ سٮییه ٙريٌ ىٍ  سب ٽبٍٽىبوی اوشوبة ٽىىي ٽٍ ٵَاسَ اُ
اډرَيٌُ ايره ٍٵشبٍَرب ػرِء .ٙربن ٭مرڄ ٽىىري ٙرَف ٙرٲڄ
ٽٍ ثرٍ ايره يٌ ٭مچپَى ډلًٖة ٙوبدٌيَی ىٍډييَيز ػيايی
).اُ 1ٙرًى( ځٶشرٍ ډری 1وً٫ ٍٵشبٍَب، ٍٵشبٍَُٙيويی ٕبُډبوی
 يَمپررربٍاو٘،ثَای ايڅررریه2پرررٍ ىوررریٔ اٍځررربنُډبوی
ٍا ثپبٍ ثَىوي ثی٘ اُ ىي "ٍٵشبٍَُٙيويی ٕبُډبوی"ثبٍ،٭جبٍر
سرًان اثٮربى ډوشچرٴ ٍٵشبٍٙرَُيويی ). ډری 2(ځٌٍى ىٍَ ډی
 ):3َى(ٕبُډبوی ٍا اُ ىييځبٌ ډلٺٺیه ثٍ ًٍٝر ُيَ هلاٍٝ ٽ
ٙبډڄ ٽمرټ ٽرَىن : ٹٖمز ايڃ ٽىىيٌ ٽمټٍٵشبٍَبی)1
ىيٕشی،ډیبوؼیڂَی ي ثٮيوً٫ ٍٕٙبډڄ (ىاي٥چجبوٍ ثٍ ىيڂَان
ٹٖمز ىيڇ، ٽمټ ٽَىن ثٍ ىيڂرَان ٍاىٍٹبڅرت ي )4سًٚيٸ)(
ػچًځیَی اُايؼربى ډٚرپلار ٽربٍی ثرَای َمپربٍان سجیریه 
 ).3ٽىي( ډی
ىًان ٭ اٍځبن ٍاىډَىی يځٌٙز ٍا ثٍ:ٍاىډَىی يځٌٙز) 2
، )5(ٽىىري ٌوبٍاكرز وبدرٌيَ سمبيڄ ثٍ سلمڄ َٙاي٤ اػشىربة 
ٍاىډرَىی ).6(ثريين ٙرپبيز ي اثرَاُ وربٍاكشی سٮَيرٴ ٽرَى
ویشی ٽبٍٽىبن ىٍ سلمڄ َٙاي٦ی  يځٌٙز ٍا ثٍ ٭ىًان هًٗ
 ).7(آڃ ویٖز، ثيين اثَاُ ٙپبيز سٮَيٴ ومًى ٽٍ اييٌ
ٙربډڄ ډٶُرًڇ ٥َٵرياٍی ٝربىٹبوٍ  :يٵبىاٍی ٕربُډبوی ) 3
، ډٶًُڇ كٖه ویز ىٍ كبڃ ځٖشَٗ ي كمبيز اُ )8( ځَاَبڇ
ػًٍع ي ډٶًُڇ ٥َٵياٍی، كمبيز ي ىٵب٫ اُ اَرياٳ  ٕبُډبن
 إز.  )9(ٕبُډبوی ثًٍډه ي ډًسًييچيي
ډٶُرًڇ ٵَډربوجَىاٍی ٕربُډبوی ٽرٍ : ا٥ب٭رز ٕربُډبوی ) 4
ثیبن ٙري، ي ډٶُرًڇ دیرَيی اُ ٹرًاویه ي )01(ثًٕیچٍ ځَاَبڇ
ثیبن ٙي ي  ډًسًييچيي ي ثًٍډه َبی ٕبُډبوی ٽٍ ثًٕیچٍ ٍييٍ
كبٝڄ آن ىٍيوی ٽَىن ي دٌيَٗ ٹًاویه ٕبُډبوی، ډٺٍَار ي 
 ). 9(َب إز، كشی ىٍ كبڅز ٭يڇ يػًى و٪بٍر ٍييٍ
ٍٵشبٍٵَاوٺٚری إرز ٽرٍ ډربيٍا كرياٹڄ  ٵرَىی: اثشپبٍ ) 5
َررربی ٽچررری ډًٍىاوش٪ررربٍ ٕررربُډبن ٹرررَاٍ  ویبُډىررريی
وٍ ي ىاي٥چجبوٍ اوؼبڇ ىاىن ډٚشبٹب ډًسًييچيي ي ثًٍډه).7(ىاٍى
ثیربن  ٵرَىیاثشپربٍ ای ٍا ثرٍ ٭ىرًان  ٵٮبڅیرز َربی ي٩یٶرٍ
 .)9(ٽَىوي
ثٍ ٕبُډبن ثٮىرًان يرټ ٽرڄ  ٭لاٹٍ يبسٮُي: ٍٵشبٍډيوی) 6
ٍيٚرٍ ٕربُډبن  َبیإز ٽٍ ىٍسمبيڄ ثٍ ډٚبٍٽز ىٍٵٮبڅیز
درٌيَی ىٍ ُوريځی )ي سمبيڄ ثٍ ډٚبٍٽز ي ډٖرئًڅیز 4(ىاٍى
 ).11ثبٙي(ت اُ ٕبُډبن ډیٕبُډبوی ي ویِ اٍائٍ سًٞيَی ډىبٕ
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ٙبډڄ ٍٵشبٍَبی ىاي٥چجبوٍ ٽبٍٽىبن ثٍ  :سًٕٮٍ ٙوٞی )7
َبيٚرربن  َررب يسًاورربيی ، ډُرربٍر)21(ډى٪ررًٍ ثُجررًى ىاورر  ٘
 .)31ثبٙي( ډی
ډٮشٺيإز ٽٍ ٍٵشبٍَبی َُٙيويی ىٍٕبُډبن ٕرٍ  ځَاَبڇ
-: ا٥ب٭رز ٕربُډبوی، يٵربىاٍی ٕربُډبوی يډٚربٍٽز يىروً٭
ٕز ٽٍ ايه ٍٵشبٍَرب ډٖرشٺیمبً ).ځَاَبڇ ډٮشٺي ا01ٕبُډبوی(
سلز سإطیَ كٺًٹی ٹَاٍ ىاٍى ٽٍ اُ٥َٳ ٕبُډبن ثٍ ٵَى ىاىٌ 
ٕربُډبوی ٙربډڄ ٙرَُيويی ًٙى. ىٍايه ؿبٍؿًة كٺًٷ ډی
٭ياڅز إشوياډی، اٍُيبثی ي ٍٕیيځی ثٍ ٙرپبيبر ٽبٍٽىربن 
َرربی ).سلٺیٺربر ځٖرشَىٌ ىٍ اٍسجررب٣ ث رب ډًڅٶ ر  ٍ41إرز(
ٙىبٕی ًٍٝر َبی ػمٮیزٍٵشبٍَُٙيويی ٕبُډبوی ي ييْځی
َربی ييْځری  َرب يرټ ډشٲیر  َځَٵشٍ إرز ٽرٍ ىٍ اٱچرت آن 
 (ٽًيُه ي)؛51)(3002ٙىبٕی، اُػمچٍ ٕه(ځَيٶیه،ػمٮیز
 ،)71)(9991ّيي، دَی،ٽًڅیرټ ي)؛(61)(2002آڅجًٕربييی،
)؛(لاڇ،َرًيی 81)(2002ٵربٍف،  ډًٹٮیز ٙٲچی(ؿه،سًٖی ي
) ي ػىٖرریز 02)(4991 (ډًٍيٖررًن، )؛91( )9991يلاي،
 )؛22( )5991(اٍځبن يٍايبن، ؛)12( )3991 (ٽیيٍيډټ څیه،
إُرًی ىيڂرَ وشربيغ سلٺیٺربر وٚربن  .)32)(1002(ٕربن،
ډبوىي  ي،ىثبٙ ىٍ ػًاډٮی ٽٍ ثَ ٽبٍځَيَی إشًاٍ ډیىَي،  ډی
ٍياثرر٤ اػشمررب٭ی ي  )42( )4891(َبٵٖررشي،  ٽٚررًٍسَٽیٍ
ٽىىريٌ س ربطیَ ثٖرِايی ىٍ دیٚرجَى اډرًٍ  ٍٵشبٍَربی ٽمرټ
ي،وً٭ی ىر اځَ ايه ځًوٍ ٍٵشبٍَب ىٍ ٕربُډبن ٍم ى  َ).52(ىاٍوي
 ).62(آيىي اٍُٵشبٍَُٙيويی ٕبُډبوی ثٍ كٖبة ډی
 
 هاروش مواد و 
إرز، ٽرٍ ىٍآن ثرب ډٺ٦ٮری -سًٝیٶیايه دْيَ٘ اُ وً٫ 
،ثٍ ثٍَٕری َبی ٍٵشبٍٙرَُيويی ٕربُډبوی  إشٶبىٌ اُٙبهٜ
-َربی ػمٮیرز ييْځیٍاث٦ٍ ثیه ٍٵشبٍَُٙيويی ٕبُډبوی ي 
ػبډٮٍ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ دَىاهشٍ ٙيٌ إرز. ػبډٮرٍ ىٍ ٙىبٕی 
همیىی، ك٢َر  َبی اډبڇدْيَ٘ ٙبډڄ ٽبٍٽىبن ثیمبٍٕشبن
الله آيزاٽَڇ(ٛ)،يڅیٮَٞ(٭غ)، ُٙيای سؼَي٘، ُٙیيًٍٕڃ
ځیرَی ايره ٍيٗ ومًور  ٍي ډريٍٓ الله ُٙیي آيرز ٥بڅٺبوی ي 
ای ثًىٌ إز. ىٍ ډَكچٍ ايڃ ثَای اوشوبة سلٺیٸ، ىي ډَكچٍ
اُ ٍيٗ ډَكچرٍ ىيڇ ىٍ ای ي ٍيٗ هًٙرٍ اُ َرب،ثیمبٍٕرشبن 
ثٍ ىڅیرڄ ىٍ وُبيز ٽٍ ) 1 ٙيٌ(ػييڃ ىٌإشٶبٕبىٌ سٞبىٵی
ځیرَی اُ ٍيٗ ومًور  ٍ)وٶر  َ 9449ثبلاثًىن كؼڈ ٽڄ ػبډٮٍ(
ثرَای سٮیریه كؼرڈ ومًورٍ إرشٶبىٌ ٙري.  ډًٍځبن ي ٽًَه
كؼڈ ومًوٍ ډًٍى ویبُ ثَای  ډًٍځبن ي ٽًَه ثَإبٓ ٵَډًڃ
 .إز ًىٌث وٶَ924ډ٦بڅٮٍ
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-دَٕٚىبډٍ ډلٺرٸ  يټَب، ىٍ ايه ډ٦بڅٮٍ  اثِاٍ ځَىآيٍی ىاىٌ
إربسیي  ار، ػُرز سٮیریه ٍيايری، اُ و٪رٌَ إرزٕربهشٍ ثرًى
٥جب٥جربئی ي سُرَان إرشٶبىٌ ډيٍٓ، ٭لاډٍَبی سَثجیزىاوٚڂبٌ
وٶَ  03ي سٮییه دبيبيی ىٍ ٹبڅت يټ ډ٦بڅٮٍ دبيچًر ثَ ٍيی ٌٙي
 ايه إبٓ،ٽٍ ثَ ٙي اوؼبڇٽبٍٽىبن ي ثٍ ٍيٗ ىي ویمٍ ٽَىن  اُ
آڅٶرربی ٽَيوجرربم ثررٍ ىٕررز آډرريٌ اُ ډًڅٶررٍ ٍٵشبٍٙررَُيويی 
 ٌ ٽر  ٍثرًى  ثو٘ دَٕٚىبډٍ ٙبډڄ ىي. ٌ إزثًى0/919ٕبُډبوی
ا٥لا٭ربر ٙرٲچی ي  ا٥لا٭بر ٭مًډی اٵرَاى  ثو٘ ايڃ ډَثً٣ ثٍ
بډڄ ٍٵشبٍَُٙيويی ٕبُډبوی ٙىيڇ، ډَثً٣ ثٍ . ثو٘ إز آوبن
يٵربىٍا ی ، ٍاىډرَىی يځٌٙرز ، ٽىىري ٌ ٽمټٍٵشبٍَبی( َٶز كًٌُ
سًٕرٮٍ  ي ٍٵشبٍډريویٵرَىی، اثشپربٍ ، ا٥ب٭رز ٕربُډبوی، ٕربُډبوی
ثَای ثٍَٕی ، سلٺیٸبر ثٍ ډى٪ًٍ اوؼبڇ ٵَ١یثبٙي. ) ډیٙوٞی
 َبی ډَثً٣ ثٍٍٵشبٍَُٙيويی ٕبُډبوی ي ډشٲیَثیه ډًڅٶٍ ٍاث٦ٍ 
َربی ډىشورت شبنٙرىبهشی ىٍ ثیمبٍٕرَربی ػمٮیرز ييْځری
إرز. ىٍ ثٮمڄ آډيٌ، ييشىی يٽَيٕپبڅًاڅیٔ-ډه-َبی يً آُډًن
ىٍٕر٦ق  إرز.َرب دَىاهشرٍ ٙريٌاىاډرٍ ثرٍ ثٍَٕری ٵَ١ریٍ
(ٕر٦ق ډٮىربىاٍی ٽرٍ ثرَای يػرًى giS ډیِان، α;50.0ه٦بی
-ىٍ ثیمبٍٕرشبن  ثبٙي) 50.0 اٍُاث٦ٍ ډٮىبىاٍ ىيډشٲیَ ثبيي ٽمشَ
 يڃاځًوٍ ٽٍ ىٍ ػري نَمب .ثًىٌ إز50.0ٽمشَ اُ ډىشوتَبی 
َربی ډَثرً٣ ثرٍ ٽرٍ ډشٲیََىڂربډی ٙرًى،ډٚربَيٌ ډری ُيرَ
 سبَڄ، ډيٍٻي١ٮیز ٙىبهشی(ػىٔ، ٕه، َبی ػمٮیز ييْځی
ٽربٍ،  إرشوياڇ، ورً٫  سلٞیچی، كٺًٷ ي ىٕشمِى، ٹًډیز، ورً٫ 
ثرٍ ٭ىرًان ډشٲیرَ ٽبٍی) ٕربثٺ  ٍهريډز ي ٕبُډبوی، ډلڄ دٖز
 شٲیرَ ياثٖرشٍ ى ًٍان ډډٖشٺڄ ي ٍٵشبٍَُٙيويی ٕبُډبوی ثٍ ٭ىر 
 ثرًى ٌ50.0ي، ٕ٦ق ډٮىبىاٍی ډٺياٍی ٽمشَ اُوًٙ و٪َ ځَٵشٍ ډی
-َربی ػمٮیرز ييْځری ىَىريٌ سبطیَځرٌاٍی ي ايه ډ٦چت وٚبن
ي  إرز ٽبٍٽىربن ٍٵشبٍَُٙيويی ٕربُډبوی ثَ  ٙىبهشی ډَثً٥ٍ
ثررًىٌ ثبٙرري،  50.0ٕرر٦ق ډٮىرربىاٍی ثیٚررشَ ا  ُ ٽررٍَىڂرربډی
ٙرَُيويی  ثرَ ٍٵشربٍ ٙرىبهشی ډَثً٥رٍَربی ػمٮیرز ييْځری
 اوي. ٕبُډبوی ٽبٍٽىبن سبطیَی وياٙشٍ
 
 یافته ها
 : ثَايه إبٓ ٵَٟ َبی آډبٍی دْيَ٘ ثٍ ٹَاٍ ُيَ ډی ثبٙي
ٍٵشبٍٙررَُيويی ٕرربُډبوی  ډیرربن ػىٖرریز ي :يڃٵَ١رریٍ ا
 َبی ډىشوت ٍاث٦ٍ ډٮىبىاٍ يػًى ىاٍى.ىٍثیمبٍٕشبن
ىٍ 1Hٍى ٙريٌ ي ٵرَ  ٟH0، ٵَٟ2ػييڃَبی  ىاىٌثبسًػٍ ثٍ 
ثب ىٍ و٪رَ ٙرًى. َبی ډًٍى ډ٦بڅٮٍ دٌيَٵشٍ ډری ٕشبنٽچیٍ ثیمبٍ
ځرَيٌ ډرَىان ىاٍای  2ای ىٍػرييڃ ځَٵشه ډیِان ډیبوڂیه ٍسجر  ٍ
ای ثیٚشَی وٖجز ثٍ ځَيٌ ُوبن ىٍ ٍٵشبٍَُٙيويی  ډیبوڂیه ٍسجٍ
 ثبٙىي. ٕبُډبوی ډی
 
 بِ هٌظَر بزرعی فزضيِ اٍل تحقيق یَ هي ٍیتٌیًتبیج آسهَى :2جذٍل
 عغح هؼٌبداري حجن ًوًَِ ايهیبًگیي رتجِ  جٌغیت
 341 84.971 هزد
 091 16.751 سى 040.0
 333  ول
فصلٌبهِ
  
 45  . .54، ؽوبرُ هغلغل3121تبثغتبى ،  2ّن، ؽوبرُ عبل دٍاسد ىارگبى رعوی اًجوي علوی ادارُ اهَر ثیوبرعتبًْبی ایزا   
 
ٍٵشبٍٙرَُيويی َبی ډوشچٴ ٕرىی ي ىيڇ:ډیبن ٍىٌٵَ١یٍ 
 َبی ډىشوت ٍاث٦ٍ ډٮىبىاٍ يػًى ىاٍى.ٕبُډبوی ىٍثیمبٍٕشبن
ډ٦بڅرت ىٍو٪رَ ځرَٵشه ثرب  ي3َبی ػييڃسًػٍ ثٍ ىاىٌ ثب
َربی ٍ ثیمبٍٕرشبن ىٍ ٽچیر 1Hٍى ٙيٌ ي ٵرَ  ٟH0ٵًٷ، ٵَٟ
ثرب ىٍ و٪َځرَٵشه ډیرِان  ٙرًى.ډًٍىډ٦بڅٮرٍ دٌيَٵشرٍ ډری
ٕربڅٍ  45سرب 05ای، اٵرَاىی ٽرٍ ىٍځرَيٌ ٕرىی  ډیبوڂیه ٍسجٍ
َربی ډرًٍى ثٍَٕری )وٖجز ثٍ ىيڂرَ ځرَي ٌ71.162َٖشىي(
 ثیٚشَ إز.
 
 تحقيق دٍمبِ هٌظَر بزرعی فزضيِ  کزٍعکبلَاليظًتبیج آسهَى :3جذٍل
 عغح
 هؼٌبداري 
 ِحجن ًوًَ
 هیبًگیي
 رتجِ اي 
 گزٍُ عٌی
 عغح 
 هؼٌبداري
 حجن ًوًَِ
 هیبًگیي
 رتجِ اي 
 گزٍُ عٌی
 100.0
 ٕبڃ 94سب  54 96.961 81
 100.0
 ٕبڃ 45سب  05 71.162 6
 ٕبڃ ي ثیٚشَ 55 52.552 2 ٕبڃ43سب03 68.861 29
 ٕبڃ93سب53 79.512 53 ٕبڃ92سب 52 75.641 131
 ٕبڃ 44سب  04 22.091 72 ٕبڃ 52ُيَ  85.831 22
 ػم٬ 333 
 
ٍٵشبٍٙرَُيويی  ٵَ١یٍ ٕرًڇ: ډیربن ي١رٮیز سبَرڄ اٵرَاى ي 
 َبی ډىشوت ٍاث٦ٍ ډٮىبىاٍی يػًى ىاٍى.ٕبُډبوی ىٍ ثیمبٍٕشبن
  1Hٍى ٙيٌ ي ٵَٟ H0، ٵَٟ4َبی ػييڃثب سًػٍ ثٍ ىاىٌ
 
ثب ىٍ  ًٙى.َبی ډًٍى ډ٦بڅٮٍ دٌيَٵشٍ ډیىٍ ٽچیٍ ثیمبٍٕشبن
ای، اٵَاى ډشبَرڄ وٖرجز ثرٍ  ان ډیبوڂیه ٍسجٍو٪َ ځَٵشه ډیِ
 .َبی ډًٍى ثٍَٕی ثیٚشَ إز ىيڂَ ځَيٌ
 
 تحقيق عَمبِ هٌظَر بزرعی فزضيِ  کزٍعکبلَاليظًتبیج آسهَى  :4جذٍل
 ٍضؼیت تبّل هیبًگیي رتجِ اي حجن ًوًَِ هؼٌبداري عغح
 740.0
 ډشبَڄ 75.671 991
 ډؼَى 83.451 031
 ډ٦چٺٍ 57.001 4
 ػم٬  333 
 
 ي َرربی ډوشچررٴ سلٞرریچی ٵَ١رریٍ ؿُرربٍڇ: ډیرربن ځررَي ٌ
َربی ډىشورت ٍاث٦رٍ ٍٵشبٍٙرَُيويی ٕربُډبوی ىٍ ثیمبٍٕرشبن
 ډٮىبىاٍی يػًى ىاٍى.
 ىٍ 1Hٍى ٙيٌ ي ٵَٟ H0، ٵَٟ5َبی ػييڃثب سًػٍ ثٍ ىاىٌ
 
ثب ىٍ و٪رَ ٙرًى. َبی ډًٍى ډ٦بڅٮٍ دٌيَٵشٍ ډری ٽچیٍ ثیمبٍٕشبن
اٵرَاىی ٽرٍ ىاٍای ډريٍٻ  ،ای ځرَٵشه ډیرِان ډیربوڂیه ٍسجرٍ
)وٖجز ثرٍ ىيڂرَ ځرَيٌ َربی 93.002اٍٙي َٖشىي( ٽبٍٙىبٕی
 ډًٍى ثٍَٕی ثیٚشَ إز.
 تحقيق چْبرمبِ هٌظَر بزرعی فزضيِ  کزٍعکبلَاليظًتبیج آسهَى :5جذٍل
 عغح 
 هؼٌبداري
 حجن ًوًَِ
 هیبًگیي 
 رتجِ اي
 تحصیلیهمغغ 
 عغح 
 هؼٌبداري
 حجن ًوًَِ
 هیبًگیي 
 رتجِ اي
 تحصیلی همغغ
 >100.0
 ٽبٍٙىبٕی 18.261 431
 >100.0
 ٽبٍٙىبٕی اٍٙي 93.002 33
 ُيَىيذچڈ يب ىيذچڈ 03.491 78 ىٽشَی 33.641 3
 ٽبٍىاوی 24.181 23 ډشوٜٞ يب ثبلاسَ 56.19 44
 ػم٬ 333 
فصلٌبهِ
  
 55  ..هٌْبس هبیل افؾبر ٍ ّوکبراى تبثیز ٍیضگی ّبی جوعیت ؽٌبختی ثز رفتبر ؽْزًٍذی عبسهبًی کبرکٌبى ثیوبرعتبى   
 
 ي َربی ىٍيربٵشی كٺرًٷ  ډیبن ٕ٦ًف ځًوبځًن ٵَ١یٍ دىؼڈ:
ډىشورت ٍاث٦رٍ  َربیٍٵشبٍٙرَُيويی ٕربُډبوی ىٍثیمبٍٕرشبن
 ډٮىبىاٍی يػًىىاٍى.
 ٍى ٙررريٌ ي H0، ٵرررَٟ6َررربی ػرررييڃثبسًػر رٍ ثرررٍ ىاىٌ
 
ثب  ًٙى.َبی ډًٍىډ٦بڅٮٍ دٌيَٵشٍ ډیىٍٽچیٍ ثیمبٍٕشبن1Hٵَٟ
كٺرًٷ  ای،اٵَاىی ٽرٍ ىاٍای  ىٍ و٪َ ځَٵشه ډیِان ډیبوڂیه ٍسجٍ
َررِاٍ سًډرربن 002َِاٍسًډرربن سبيررټ ډیچیررًن ي 009يىٕررشمِى
 ثٍَٕی ثیٚشَ إز. بی ډًٍىَ َٖشىيوٖجز ثٍ ىيڂَځَيٌ
 تحقيق پٌجنبِ هٌظَر بزرعی فزضيِ  ٍاليظ کزٍعکبلًتبیج آسهَى  :6جذٍل
ٕ٦ق 
 ډٮىبىاٍی
كؼڈ 
 ومًوٍ
ډیبوڂیه 
 ٍسجٍ ای
 كٺًٷ ي ىٕشمِى
ٕ٦ق 
 ډٮىبىاٍی
كؼڈ 
 ومًوٍ
ډیبوڂیه 
 ٍسجٍ ای
 كٺًٷ ي ىٕشمِى
 730.0
 َِاٍ سًډبن 006سب 003 25.951 642
 730.0
 70.722 7
 يټ ډیچیًن  ِاٍ سبَ 009
 نَِاٍ سًډب 002ي
 88.991 4 َِاٍ سًډبن 003ُيَ  48.551 52
 يټ ډیچیًن 
 َِاٍ سًډبن ثٍ ثبلا 002ي 
 َِاٍ سًډبن 009سب  006 27.791 15 جوغ 333 
 
ٍٵشبٍٙرَُيويی  َربی ځًوربځًن  ي  ٵَ١یٍ ٙٚڈ: ډیبن ٹًډیز
 ى ىاٍى.َبی ډىشوت ٍاث٦ٍ ډٮىبىاٍی يػًٕبُډبوی ىٍ ثیمبٍٕشبن
  H0ٍى ٙريٌ ي ٵرَ  ٟ H1، ٵرَ  ٟ7َبی ػييڃثب سًػٍ ثٍ ىاىٌ
 
ًٙى.ثٍ ٭جبٍر َبی ډًٍى ډ٦بڅٮٍ دٌيَٵشٍ ډیىٍ ٽچیٍ ثیمبٍٕشبن
ثَيُ ٍٵشبٍ ٙرَُيويی ٕربُډبوی ىٍ ثَ  َبی ځًوبځًنٹًډیز ىيڂَ
 اوي.  َبی ډىشوت، سبطیَ وياٙشٍ ثیمبٍٕشبن
 تحقيق ؽؾنفزضيِ  بِ هٌظَر بزرعیکزٍعکبلَاليغ:ًتبیج آسهًَ7جذٍل
عغح 
 هؼٌبداري
 حجن ًوًَِ
 هیبًگیي 
 اي رتجِ
 لَهیت
 عغح 
 هؼٌبداري
 حجن ًوًَِ
 هیبًگیي 
 اي رتجِ
 لَهیت
 380.0
 ٽَى 78.402 72
 380.0
 آًٍی ي سَٻ 49.461 07
 ثچًؽ ي ُاثچی 611 2 ځیچپی 7.681 53
 ػىًثی 11.231 41 څَ 88.352 4
 ٭َة 57.371 6 ډبُوی 5.081 61
 ٵبٍٓ 8.251 731 ٕبيَ 25.381 22
 جوغ 333 
 
ٍٵشبٍٙرَُيويی  ٵَ١یٍ َٶشڈ: ډیبن ي١ٮیز إشوياڇ اٵَاى ي
 َبی ډىشوت ٍاث٦ٍ ډٮىبىاٍی يػًى ىاٍى.ٕبُډبوی ىٍ ثیمبٍٕشبن
 ىٍ  1Hٍى ٙيٌ ي ٵَٟ H0، ٵَٟ8َبی ػييڃثبسًػٍ ثٍ ىاىٌ
 
ب ىٍ و٪رَ ثر  ٙرًى. َبی ډًٍى ډ٦بڅٮٍ دٌيَٵشٍ ډری ٽچیٍ ثیمبٍٕشبن
ای، اٵَاىی ٽٍ ىٍ ثیمبٍٕشبن ٹَاٍىاىی  ځَٵشه ډیِان ډیبوڂیه ٍسجٍ
 َبی ډًٍى ثٍَٕی ثیٚشَ إز. َٖشىي وٖجز ثٍ ىيڂَ ځَيٌ
 تحقيق ّفتنبِ هٌظَر بزرعی فزضيِ  کزٍعکبلَاليظ ًتبیج آسهَى:8جذٍل
 عغح 
 هؼٌبداري
 حجن ًوًَِ
 هیبًگیي 
 رتجِ اي
 ٍضؼیت 
 اعتخذاهی
 عغح 
 هؼٌبداري
جن ح
 ًوًَِ
 هیبًگیي 
 رتجِ اي
 ٍضؼیت 
 اعتخذاهی
 >100.0
 دیمبوی 5.651 46
 >100.0
 ٹَاٍىاىی 65.491 96
 َٙٽشی 78.391 14 ٥َكی 45.431 32
 ٍٕمی 80.191 98 ىاوٚؼً 35.08 34
 ٕبيَ 36.361 4 جوغ 333
فصلٌبهِ
  
 65  . .54، ؽوبرُ هغلغل3121تبثغتبى ،  2ّن، ؽوبرُ عبل دٍاسد ىارگبى رعوی اًجوي علوی ادارُ اهَر ثیوبرعتبًْبی ایزا   
 
ٍٵشبٍٙرَُيويی  َربی ٽربٍي  ًٵَ١یٍ َٚشڈ: ډیبن اورًا٫ ځرَي  ٌ
 َبی ډىشوت ٍاث٦ٍ ډٮىبىاٍی يػًى ىاٍى.بنٕبُډبوی ىٍ ثیمبٍٕش
ىٍ  1Hٍى ٙيٌ ي ٵَٟ H0، ٵَٟ9َبی ػييڃثب سًػٍ ثٍ ىاىٌ
ثب ىٍ و٪رَ ٙرًى. َبی ډًٍى ډ٦بڅٮٍ دٌيَٵشٍ ډری ٽچیٍ ثیمبٍٕشبن
َربی ای، اٵَاىی ٽٍ هربٍع اُ ځرَي ٌ ځَٵشه ډیِان ډیبوڂیه ٍسجٍ
ى َبی ډًٍٽبٍی ٍايغ ىٍ ثیمبٍٕشبن َٖشىي وٖجز ثٍ ىيڂَ ځَيٌ
 ثٍَٕی ثیٚشَ إز. 
 
 تحقيق ّؾتنبِ هٌظَر بزرعی فزضيِ  کزٍعکبلَاليظًتبیج آسهَى :9جذٍل
 عغح
 هؼٌبداري
 حجن ًوًَِ
 هیبًگیي 
 رتجِ اي
 اًَاع وبري
 عغح
 هؼٌبداري
 حجن ًوًَِ
 هیبًگیي 
 اي رتجِ
 اًَاع وبري
 300.0
 وًثشپبٍی(ٙیٶشی) 19.451 612
 300.0
 ٕبيَ 74.322 71
 22 .881 58 ُډِىٍي 05.941 51
 ٱیَوًثشپبٍی
 (ٱیَٙیٶشی)
 جوغ 333 
 
ٍٵشبٍَُٙيويی ٕربُډبوی ىٍ  ٵَ١یٍ وُڈ: ډیبن ډلڄ هيډز ي
 َبی ډىشوت ٍاث٦ٍ ډٮىبىاٍی يػًى ىاٍى.ثیمبٍٕشبن
ىٍ 1Hٍى ٙيٌ ي ٵَٟH0، ٵَٟ01َبی ػييڃثب سًػٍ ثٍ ىاىٌ
 ثرب ىٍ و٪ر  َ ٙرًى. َبی ډًٍى ډ٦بڅٮٍ دٌيَٵشٍ ډیٽچیٍ ثیمبٍٕشبن
اٵَاىی ٍٵشبٍ َُٙيويی ٕبُډبوی ای،  ځَٵشه ډیِان ډیبوڂیه ٍسجٍ
ثبٙري، وٖرجز ثرٍ ىيڂرَ ډری  ٽٍ ډلڄ هيډشٚبن ىٍ ٽبٍځِيىی
 َبی ډًٍى ثٍَٕی ثیٚشَ إز.  ځَيٌ
 
 تحقيق ًْنبِ هٌظَر بزرعی فزضيِ  عکبرٍاليظکزًٍتبیج آسهَى :11جذٍل
عغح 
 هؼٌبداري
حجن 
 ًوًَِ
 هیبًگیي 
 رتجِ اي
 هحل خذهت
 ح عغ
 هؼٌبداري
 حجن ًوًَِ
 هیبًگیي 
 رتجِ اي
 هحل خذهت
 >100.0
 سچٶه هبوٍ 38.371 21
 >100.0
 ٽبٍځِيىی 51.182 31
 ثو٘  29.961 81
 َبی ييٌْ ډَاٹجز
 2
 57.962
-إشَيچیِٕیًن
 ډَٽِی
 TIډَٽِ ٽبډذیًسَي 042 8 ٵیِيًسَادی 86.561 11
 آډًُٗ 5.532 4 آُډبيٚڂبٌ 92.561 12
 سَهیٜ 76.222 3 ثو٘ ٽًىٽبن 19.751 11
 ٽشبثوبوٍ 98.712 9 ٕبيَ 5.841 3
 كٖبثياٍی 7.712 5 ٽشبثوبوٍ 36.441 8
 ٍيبٕز 36.412 4 سبٕیٖبر 44.041 9
 هيډبسی 5.212 7 ٕبيَ 5.931 1
 وڂُجبوی 57.202 21 ثو٘ ػَاكی 77.921 13
 ډبڅی 64.002 21 اوجبٍ يسياٍٽبر 83.921 8
 ىاٍيهبوٍ 63.002 7 آډبٍ 52.921 4
 ٍاىيًڅًّی 69.691 21 ثو٘ ُوبن ي ُايمبن 76.121 9
 ډياٍٻ دِٙپی 5.591 8 دٌيَٗ 57.111 4
 ثو٘ ايٍّاؤ 13.581 12 اسبٷ ٭مڄ 2.001 5
 سؼُیِار دِٙپی 71.481 6 ثو٘ ىاهچی 2.98 03
 ٍهشًٚيوبوٍ 57.971 4 ىٍډبوڂبٌ 27.68 13
 ا٥لا٭بر 57.571 2 جوغ 333 
فصلٌبهِ
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 َرربی ٕرربُډبوی ډوشچررٴ ي ٵَ١رریٍ ىَررڈ: ډیرربن دٖررز 
َربی ډىشورت ٍاث٦رٍ ٍٵشبٍٙرَُيويی ٕربُډبوی ىٍ ثیمبٍٕرشبن
 ډٮىبىاٍی يػًى ىاٍى.
  1Hٍى ٙيٌ ي ٵرَٟ H0، ٵَٟ11َبی ػييڃثٍ ىاىٌثب سًػٍ 
 
ثرب ىٍ  ًٙى.َبی ډًٍى ډ٦بڅٮٍ دٌيَٵشٍ ډیىٍ ٽچیٍ ثیمبٍٕشبن
ای، اٵرَاىی ٽرٍ ىاٍای دٖرز وڂیه ٍسجر  ٍو٪َ ځَٵشه ډیِان ډیرب 
َربی ډرًٍى ٍيبٕز ثیمبٍٕشبن َٖرشىي وٖرجز ثرٍ ىيڂرَ ځرَي ٌ
 ثٍَٕی ثیٚشَ إز.
 تحقيق دّنبِ هٌظَر بزرعی فزضيِ  کزٍعکبلَاليظ ًتبیج آسهَى:11جذٍل
 عغح 
 هؼٌبداري
 حجن ًوًَِ
 هیبًگیي 
 رتجِ اي
 پغت عبسهبًی
 عغح 
 هؼٌبداري
 حجن ًوًَِ
 هیبًگیي 
 يرتجِ ا
 پغت عبسهبًی
 >100.0
 سپىٖیه 88.281 8
 >100.0
 ٍئیٔ 962 3
 ٕبيَ(اىاٍی) 02.562 5 ٽبٍډىي 22.281 49
 سپىٖیه اٍٙي 05.042 5 اٍٙيٽبٍٙىبٓ 971 3
 ثُیبٍ 97.922 21 ٕبيَ( هيډبسی) 871 4
 َٕدَٕشبٍ 57.712 4 ډىٚی ثو٘ 33.761 3
 ىٵشَ ډٖئًڃ 01.402 01 ثُیبٍٽمټ 85.851 31
 َٕدَٕز 57.891 8 ٽبٍٙىبٓ 86.651 04
 ٽبٍځَ 92.791 21 دَٕشبٍ 21.831 05
 ډييَ 76.691 81 ٕبيَ(ىٍډبوی) 31.68 14
 جوغ 333 
 
ٍٵشبٍَُٙيويی ٕربُډبوی  ي ٵَ١یٍ يبُىَڈ: ډیبن ٕبثٺٍ ٽبٍی
 َبی ډىشوت ٍاث٦ٍ ډٮىبىاٍی يػًى ىاٍى.ىٍ ثیمبٍٕشبن
 1Hٍى ٙيٌ ي ٵَٟ  H0، ٵَٟ21يڃَبی ػيىاىٌثب سًػٍ ثٍ 
ثب ىٍ و٪َ ًٙى.َبی ډًٍى ډ٦بڅٮٍ دٌيَٵشٍ ډیىٍ ٽچیٍ ثیمبٍٕشبن
ٕربڃ ي 13ای، اٵرَاىی ٽرٍ ىاٍای ځَٵشه ډیرِان ډیربوڂیه ٍسجر  ٍ
ثیٚشَ ٕربثٺٍ ٽربٍی ىٍ ثیمبٍٕرشبن َٖرشىي وٖرجز ثرٍ ىيڂرَ 
 َبی ډًٍى ثٍَٕی ثیٚشَ إز. ځَيٌ
 
 تحقيق یبسدّنهٌظَر بزرعی فزضيِ بِ  کزٍعکبلَاليظًتبیج آسهَى :21جذٍل
 عغح 
 هؼٌبداري
 حجن ًوًَِ
 هیبًگیي 
 رتجِ اي
 عبثمِ وبري
 عغح 
 هؼٌبداري
 حجن ًوًَِ
 هیبًگیي
 رتجِ اي 
 عبثمِ وبري
 >100.0
 ٕبڃ 01سب 6اُ 44.071 97
 >100.0
 ٕبڃ ي ثیٚشَ 13 392 2
 ٕبڃ 03سب  62اُ  32.012 11 ٕبڃ 52سب  12اُ 37.741 11
 ٕبڃ02سب  61اُ  52.702 04 ٕبڃ5ٽمشَ اُ  78.931 641
 ٕبڃ 51سب  11اُ  60.681 93 جوغ 333 
 
 بحث و نتیجه گیری
ىٍ ثو٘ دبيبوی دْيَ٘ ثٍ ثٍَٕی ىلايرڄ ٵِيوری يرب ٽمجرًى 
َربی ډوشچرٴ  َرب ي ځرَيٌ ٍٵشبٍٙرَُيويی ٕربُډبوی ىٍ ييْځری
ٙىبهشی سلٺیٸ دَىاهشٍ ٙيٌ إز. ثٍ ٭جبٍر ىيڂَ ىٍ  ػمٮیز
ه ثو٘ ثب ىٍو٪َ ځَٵشه اىثیبر ي دیٚیىٍ سلٺیٸ، ؿَايی ثبلا اي
َربی يب دبيیه ثًىن ډیِان ٍٵشربٍ ٙرَُيويی ٕربُډبوی ىٍ ځرَي ٌ
 ٙىبهشی دْيَ٘ ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. ډوشچٴ ػمٮیز
ىٍُډیىررٍ اٍسجررب٣ ثرریه ػىٖرریز ي ٕرر٦ق ٍٵشبٍٙررَُيويی 
يويی َُٙوٚبن ىاى ٽٍ ډیِان ٍٵشبٍٕبُډبوی، وشبيغ سلٺیٸ كب١َ
جز ثرٍ ػبډٮرٍ ُوربن ثیٚرشَ ٕربُډبوی ىٍ ػبډٮرٍ ډرَىان وٖر
ايه وشیؼٍ ثَهلاٳ وشبيغ ٱبڅت سلٺیٺبر اوؼبڇ ٙيٌ ىٍ ثبٙي. ډی
، ايه ُډیىٍ ثًىٌ إز. ثرب ىٍو٪رَ ځرَٵشه وشربيغ سلٺیرٸ ٽىشر  َ
ثيځمبوی ٽبٍٽىربن ُن وٖرجز ثرٍ ډلری٤ ٽربٍ ي سًان ځٶز، ډی
َُيويی ٙر ٍٵشبٍ ډیچی ُوبن وٖجز ثٍ ى ىٍ ثیييٌْ َمپبٍان ډَ ثٍ
 ثبٙي.  ٕبُډبوی ډًطَ ډی
سرًان ثیربن ومرًى ٽرٍ  ډی)72(لٺیٸ ډًٍډهسًػٍ ثٍ وشبيغ سثب
بٓ آُاىی ٭مرڄ ٽبٍٽىبن ُن اكشمبلاً ىٍ ډلی٤ ٽبٍ هرًى اكٖر 
َمـىیه و٪بٍر كبٽڈ ثَ هًى ٍا ډىٶی ي ٙٲچی ٽمشَی ىاٙشٍ ي
فصلٌبهِ
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ډلييىٽىىيٌ اٍُيبثی ومًىٌ ي ىٍ وشیؼٍ سمبيڄ ٽمشَی وٖجز ثٍ 
ىَىري.  ٽبٍ هًى وٚبن ډیٍٵشبٍَُٙيويی ٕبُډبوی ىٍ ډلڄبڇ اوؼ
َرربی ٕررىی ډوشچررٴ ي ٕرر٦ق ىٍُډیىررٍ اٍسجررب٣ ثرریه ځررَي ٌ
یرٸ كب١رَ وٚربن ىاى ٽرٍ ٍٵشبٍَُٙيويی ٕبُډبوی، وشربيغ سلٺ 
ٕربڃ  05َُٙيويی ٕبُډبوی ىٍ ځرَيٌ ٕرىی ثربلای ډیِان ٍٵشبٍ
َب ثیٚشَ إز. ايه وشیؼٍ سب كييى ُيبىی ثب  وٖجز ثٍ ٕبيَ ځَيٌ
ٽبٍٽىربن ځرَيٌ  شبيغ سلٺیٺبر ډٚبثٍ َموًاوی ىاٍى. اُآوؼبٽر  ٍو
ىٍ إشوياڇ ٕربُډبن  ٕبڃ ډير ُډبن ثیٚشَی ٍا 05ٕىی ثبلای
ي آڅه ډٍ)82(ىايه اوي، ٥جٸ وشبيغ سلٺیٺبر ين ډشجً٫ هًى ثًىٌ
سرَی ىاٙرشٍ ي ٍٵشربٍ ي اكٖربٓ يَ، ډٮمًلاً سٮُيٕبُډبوی ٹرًی 
 .)92(اوي بن وٚبن ىاىٌٙ ٽىىيٌ ډظجشی وٖجز ثٍ ٕبُډبن إشوياڇ
وٖرجز ثرٍ آوربن ویِ ثىربثَايه ډیرِان ٍٵشبٍٙرَُيويی ٕربُډبوی
ايه إبٓ، ٽبٍٽىبن ځرَيٌ ثبٙي.ثَ َبی ٕىی ثیٚشَ ډی ځَيٌٕبيَ
شبُځی ثٍ إشوياڇ ٕربُډبن ٕبڃ، ثيڅیڄ آوپٍ ٱبڅجب ث52ٕىی ُيَ
س رَی اُ او ري، ٕر٦ق ث رٍ ډَاسرت د ربيیه  ډشجرً٫ هرًى ىٍ آډريٌ
هرًى اَُبی ٕىی ډوشچٴ  ډیبن ځَيٌىٍَُٙيويی ٕبُډبوی ٍٵشبٍ
 وٚبن ډی ىَىي.
ُډیىررٍ اٍسجررب٣ ثرریه ي١ررٮیز سبَررڄ اٵررَاى ي ٕرر٦ق  ىٍ
ٍٵشبٍَُٙيويی ٕبُډبوی، وشربيغ سلٺیرٸ كب١رَ وٚربن ىاى ٽرٍ 
ډیِان ٍٵشبٍَُٙيويی ٕبُډبوی ىٍٽبٍٽىبن ډشبَڄ ثی٘ اُ ٕربيَ 
ډ٦چٺٍ ىاٍای ٕر٦ق ثبٙي يٽبٍٽىبن ډؼَى ي َبی سلٺیٸ ډی ځَيٌ
سرَی ىٍ ٕربُډبن ډشجرً٫ هرًى َيويی ٕربُډبوی دربيیه ٍُٙٵشبٍ
ٽبٍٽىبن ډشبَڄ سلٺیٸ وٖجز ثرٍ ثٍ ډَاست ثبلاسَ سٮياى َٖشىي.
 َرب ى ٍسٶبير ثیه ځرَي ٌىلايڄ  ی اَُبی ډؼَى ي ډ٦چٺٍ يپ ځَيٌ
 ُډیىٍ سمبيڄ ثٍ اوؼبڇ ٍٵشبٍَُٙيويی ٕبُډبوی إز. 
ډٮٍ ػب ثًىن ډیِان ٍٵشبٍَُٙيويی ٕبُډبوی ىٍ ىڅیڄ ىيڂَ ثبلا
یٚرشَ اٵرَاى درٌيَی ث ډٖرئًڅیز  سًان ىٍ ډشبَچیه دْيَ٘ ٍا ډی
سمبيرڄ ثرٍ ډٚربٍٽز ي ٭جربٍر ىيڂرَ، ډشبَڄ ػٖشؼً ومًى. ثرٍ 
دٌيَی ىٍ ُويځی ٕبُډبوی ي ویِ ٍا ائٍ سٞرًيَی ډىبٕرت ُا ډٖئ ًڅیز
ثبٙري.  َبی ډمشبُ اٵَاى ډشبَڄ ىٍ ٕبُډبن ډی ٕبُډبن يپی ُا ييْځی
یلار اٵررَاى ي ٕرر٦ق ىٍ ُډیىررٍ اٍسجررب٣ ثرریه ٕرر٦ق سلٞرر 
 ٍٵشبٍَُٙيويی ٕبُډبوی، وشربيغ سلٺیرٸ كب١رَ وٚربن ىاى ٽر  ٍ
ٽبٍٽىربن ثبٕر٦ق سلٞریچی ٙرَُيويی ٕربُډبوی ى ٍډیِان ٍٵشبٍ
 ثبٙي. بی سلٞیچی ثیٚشَ ډیَ ځَيٌاٍٙي اُ ٕبيَ  ٽبٍٙىبٕی
ٙررَُيويی ٕرربُډبوی ق ٍٵشبٍٽررڈ ثررًىن ٕرر٦ ىٍ ٍاث٦ررٍ ثررب  
إرز، َرب كربئِ اَمیرز  ډشوٞٞریه وٖرجز ثرٍ ٕربيَ ځرَيٌ
َبی ٽربٍی ي  ځَيٌَب ىٍ ډیبن ثَهی اُ  ٵََىڀ ځیَی هَىٌ ٙپڄ
ه سَ ي ػبډٮرٍ ډشوٞٞری  ٽَىٌ ډیبن اٵَاى سلٞیڄ٥ًٍ ومًوٍ ىٍ ثٍ
 ثبٙي.  ىٍ ٕبُډبن ډًٍى ثٍَٕی ډی
اثٮربى ي اورًا٫ ډشٶربيسی اُ  إرز َبی ځًوبځًن ډمپه ٵََىڀ
 ٍا اٍائرٍ ىاىٌ ي ىٍٻ ډشٶربيسی اُ اثٮربى  َُٙيويی ٕبُډبویٍٵشبٍ
ىن ثرَای ٽرڈ ثر  ً یهَمـىر  ).03(ىاٙشٍ ثبٙرىي  َُٙيويیٍٵشبٍ
ػبډٮٍ ډشوٞٞیه ي دِٙرپبن َُٙيويی ٕبُډبوی ىٍٕ٦ق ٍٵشبٍ
. )13(سًان إشوَاع ومًى سًػٍ ثٍ سلٺیٸ ًَييا ي وبىٍی ډیٍا ثب
ډلٺٺیه ډٌٽًٍ ىٍ دْيَ٘ هًى ىٍ ىاوٚڂبٌ اٝٶُبن ىٍيبٵشىري، 
بٍی ياٍى ثَ ػبډٮٍ ٽ ٵٚبٍَبی ي ډلاڅز ډیِان ايىپٍ ٮچزثاكشمبلاً
 إز، ثیٚشَ َب آډًُٙی ي ٵََىڂی ىاوٚڂبٌ وٖجز ثٍ ٕبيَ ځَيٌ
 َباُٽبٍَربی ٍيُډرَ ٌ آن وبڅیرين  ي َرب  ٙپبيز ٱَيڅىيَب، ىٍوشیؼٍ
سرًان  ثب ٽىبٍ َڈ ٹٍَا ىاىن وشبيغ سلٺیٺبر ډٌٽًٍ، ډیثیٚشَثًىٌ ي 
وؼب ٽٍ ډیِان ٵٚبٍ ي إشَٓ ٽبٍی ي ٕروشی ي٩ربيٴ آځٶز ٽٍ ُا 
وٞٞیه ىٍ ٕبُډبن ډًٍى ثٍَٕری ثربلا إرز، ىٍ وشیؼرٍ ػبډٮٍ ډش
َب ُا ٙرَاي٤ ٽربٍی، ډىؼَثرٍ ٽربَ٘  ډیِان ٙپبيز ي وبٍ١بيشی آن
ٍٵشبٍ سًاڇ ثب ػًاومَىی يځٌٙز ىٍ ايٚبن ٙيٌ ي ٙبيي ايه ډً١رً٫ 
 ځَىى. ٕجت ٽبَ٘ ٕ٦ق ٍٵشبٍ َُٙيويی ٕبُډبوی ځَيٌ ډٌٽًٍ ډی
ٕرر٦ق  ىٍ ُډیىررٍ ٍا سجررب٣ ثرریه ٕرر٦ق كٺررًٷ ي ىٕررشمِى ي  
َُٙيويی ٕبُډبوی، وشبيغ سلٺیٸ كب١َ وٚربن ىاى ٽرٍ ډیرِان ٍٍٵشب
٭مڄ ثٍ ٍٵشبٍَبی ٙرَُيويی ٕربُډبوی ىٍ اٵرَاى ثبٕر٦ق كٺرًٷ ي 
َرب ثیٚرشَ ٍَِا سًډبن ثرٍ ثربلا ُا ٕربيَ ځرَي ٌ009ىٕشمِى ىٍيبٵشی
ايه ډ٦چرت ىٍكربڅی إرز ٽرٍ ٕر٦ق ٍٵشربٍ ٙرَُيويی  ثبٙي. ډی
سرَيه  ىٍ دبيیه ٍَِا سًډبن003يَٕبُډبوی ىٍ اٵَاىثبكٺًٷ ىٍيبٵشی ُ
 ٍىٌ ٹٍَا ىٍا ى. 
ډ٦بڅٮبر وٚبن ىاىٌ،ٍ١بيز ٽبٍٽىبن ُا ډیِان كٺرًٷ ي ىٕرشمِى 
ٙرٲچی آوربن ُا ٽربٍ ي ىٍ ٕبُډبن ٭لايٌ ثرَ اٵرِاي٘ ٕر٦ق ٍ١ربيز 
ٕبُډبن ډشجً٭ٍ ډىؼَثٍ اٵِاي٘ سٮُيٙٲچی ي يٵربىٍا ی ثیٚرشَ آوربن 
ٕر٦ق  بوی ٽر  ٍځرَىى. ثىربثَايه ٽبٍٽىر وٖجز ثٍ ډلڄ ٽبٍٙبن ډری 
ډٮمًلا ًسٮُيٕربُډبوی سَی ٍا ىاٍا َٖرشىي، كٺًٷ ي ىٕشمِى ثربلا 
 ٍاث٦ر  ٍ ثٍَٕری "ٹًيشَی ىاٍوي. ايه ډً١ً٫ ډًيي وشیؼٍ سلٺیرٸ 
 ىٍ ٕربُډبوی  ٙرَُيويی  ٍٵشبٍ ثب ٕبُډبوی ي٭ياڅز ٙٲچیٍ١بيز
 ډٺبلار ؿپیيٌ ىٍ ډؼمً٭ٍ "ىوب لإشیټ ٽبٍهبوٍ ٽبٍٽىبن ثیه
 ىٍػبډٮرٍ ىاوٚرڂب  ٌ آن َىیيٽربٍث  ٙىبٕری  ٍيان ډچری  َمبي٘
 ).23(ثبٙي ډی ياكيډَيىٙز آُاىإلاډی
وشبيغ ايه سلٺیٸ وٚبن ىاى، ډیِان ٍ١بيز اُ ٕ٦ق كٺرًٷ ي  
ځرَىى، بن ډری ىٕشمِى ٽٍ ډىؼَثٍ اٵِاي٘ ٍ١بيز ٙٲچی ٽبٍٽى
  ويی ٕبُډبوی آوبن ویِ ډًطَ إز.َُٙيىٍاٵِاي٘ ٕ٦ق ٍٵشبٍ
َيويی ٕبُډبوی، ُٙي ٕ٦ق ٍٵشبٍ ىٍ ُډیىٍ اٍسجب٣ ثیه ٹًډیز
یٸ كب١َ وٚبن ىاى ٽٍ ډیِان ٍٵشبٍَُٙيويی ٕبُډبوی وشبيغ سلٺ
ٽبٍٽىبن ثب ٹًډیز اٵَاى َیؾ ٍاث٦ٍ ای ورياٍى. ايره ىٍ كربڅی ىٍ
ٽرٍ اوي،إز ٽٍ سلٺیٺربر ىيڂرَ وشربيغ ىيڂرَی ٍا وٚربن ىاى ٌ
ي اورًا٫ ډشٶربيسی اُ اثٮربى  إرز َربی ځًوربځًن ډمپره ٵََىڀ
 اثٮربى  اُ ائرٍ ىاىٌ ي ىٍٻ ډشٶربيسی اٍٍا َُٙيويی ٕربُډبوی ٍٵشبٍ
  ىاٙشٍ ثبٙىي. َُٙيويیٍٵشبٍ
ىٍ اوري وٚربن ىاى يَمپربٍان اوؼربڇ ىاى ٌ سلٺیٺبسی ٽٍ ثبڅپی
ؿیه ًٍٝر ځَٵشٍ إرز، ىٍ ٽًٍٚ  سٶبيسُبی ٵََىڂیاٍسجب٣ ثب 
ٙرَُيويی ٴ ٍٵشربٍ سٮَير ز يثبلا ثًىن اٍسجب٣ ډیبن ډچیاُ كبٽی
فصلٌبهِ
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اُ ٕرًی ىيڂرَ  ).33(إرز اُٙٲڄ ثرًى ٌ ٮىًان ثوٚیث ٕبُډبوی
ىٍ ػرًاډٮی ٽرٍ ثرَ ىَري، وٚربن ډری َبٵٖرشي وشبيغ سلٺیٺبر 
ٍياثر٤ )42(سَٽیر  ٍ ډبوىري ٽٚرً ٍ ي،ىثبٙر ٽبٍځَيَی إشًاٍ ډری 
ٽىىيٌ سبطیَ ثِٖايی ىٍ دیٚجَى اډًٍ  اػشمب٭ی ي ٍٵشبٍَبی ٽمټ
 . ىاٍوي
اځَ ايه ځًوٍ ٍٵشبٍَرب ىٍ ٕربُډبن  اُ ًٕيی ځچٶبوي وٚبن ىاى،
ُ ٍٵشبٍٙررَُيويی ٕرربُډبوی ثررٍ كٖرربة ي، وررً٭ی اىررٍم ىَ
 .)62(آيىي ډی
ٙرَُيويی ُډیىٍ اٍسجب٣ ثیه دٖز ٕبُډبوی ي ٕر٦ق ٍٵشب  ٍ ىٍ
سلٺیٸ كب١رَ وٚربن ىاى ٽرٍ ډیرِان ٭مرڄ ثرٍ وشبيغ ٕبُډبوی، 
ٕبُډبوی ٍيبٕز اُ ٍٵشبٍَبی َُٙيويی ٕبُډبوی ىٍ اٵَاى ثب دٖز
 ثبٙي. َب ثیٚشَ ډی ٕبيَ ځَيٌ
َبيی ٽٍ َب، آنٕبُډبنځٌٙشٍ، ىٍ ٺبرو٪َ ځَٵشه سلٺی ىٍ ثب 
ىٍ ٕرر٦ًف ثرربلای ٙررٲچی َٖررشىي ٭مًډرربً ٕرر٦ق ثرربلاسَی اُ 
سَ َٖشىي  َبيی ٽٍ ىٍ ٕ٦ًف دبيیهسٮُيٕبُډبوی ٍا وٖجز ثٍ آن
َبی ٹيٍسمىي ثرٍ  ايه ډً١ً٫ ثيان ٭چز إز ٽٍ ډًٹٮیز ىاٍوي.
ځیَی ٕبُډبوی سإطیَ ثڂٌاٍوري ي  ىَي سب ثَ سٞمیڈ اٵَاى اػبٌُ ډی
َبيی ٽٍ ٕ٦ًف ثبلاسَی اُ اهشیبٍ ٍا ىاٍوري آُاىی مً٫ آنىٍ ډؼ
ثیٚشَی هًاَىري ىاٙرز سرب ٍٵشبٍٙربن ٍا ٍيی ٙرٲڄ ډشمَٽرِ 
ثیربن ٽرَى ٽرٍ ٹبثچیرز اوشوربة و٪یرَ آوـرٍ ثرَای  ٽىىي.لايسَ
ٵرَىی ٽىشرَڃ ٍيی  ٽبٍډىيان ٕ٦ق ثبلا ىٍ ىٕشَٓ إز، كٔ
ٕبُډبن ثٍ دبيجىيی ٵِايىيٌ ثٍ  ىَي ي ډىؼَ ډلی٤ ٍا اٵِاي٘ ډی
، اٵرَاىی ٽرٍ ایو٪َ ځَٵشه ډیِان ډیبوڂیه ٍسجر  ٍ ىٍثب ًٙى.  ډی
ٕبثٺٍ ٽبٍی وٖجز ثٍ ٙ٘ ځرَيٌ ىيڂرَ  ٕبڃ ي ثیٚشَ13 ىاٍای
اُهرًى وٚربن  ډًٍى ډ٦بڅٮٍ، ثبلاسَيه ٍٵشبٍَُٙيويی ٕبُډبوی ٍا
 ىَىي. ډی
ٽبٍٽىبوی ٽٍ ثَای ډير ٥ًلاوی إرز ىٍ ٕربُډبن إرشوياڇ 
َبيی ٽٍ ډؼمً٫ آن بوی ٹًی ىاٍوي. ىٍاوي ډٮمًلاً سٮُيٕبُډ ٙيٌ
ٙبيٖرشڂی  شمربڃ ثیٚرشَی ا٭شمربى ٕبثٺٍ ثیٚشَی ىاٍوي ثرٍ اك 
ي اكٖربٓ ډظجشری  َبيٚبن ىاٙشٍ ي اكشمبلا ًٍٵشبٍ ڄىٍاوؼبڇ ٙٲ
-ىَىي. آڅه ي ډٍ ٙبن وٚبن ډی ٽىىيٌ وٖجز ثٍ ٕبُډبن إشوياڇ
٥رًڃ ُډربن ٕربُځبٍسَ  ىٍ ٍٵشرب  ٍ ثرب  َرب  ثیبن ٽَىوي ٽٍ وڂَٗيَ
 ).92ًوي(ٙ ډی
 اٵرَاىی ٽرٍ ى ٍای،و٪َځرَٵشه ډیرِان ډیربوڂیه ٍسجر  ٍ ىٍ ثرب 
 ډرًٍى  ځَيٌ ىيڂر  َ وٖجز ثٍ ٙ٘ َٖشىي، ثیمبٍٕشبن ٹَاٍىاىی
-وٚربن ډری  اُهًىٍا  َُٙيويی ٕبُډبویه ٍٵشبٍډ٦بڅٮٍ، ثبلاسَي
ي اډىیز ٙٲچی ٽٍ ثٮري  كٺًٷ ثبلا ٭چز ايه اډَ، ىَىي ٽٍ ٙبيي
و٪َځرَٵشه  ىٍ ثرب  ثبٙي. آيٍوي، اُ ځٌٍاوين ىيٌٍ ٥َف ثيٕز ډی
 َربی ٍايرغ ى ٍاٵَاىی ٽٍ هبٍع اُځرَي ٌ ،ای ډیِان ډیبوڂیه ٍسجٍ
ډ٦بڅٮرٍ، ثربلاسَيه  ډرًٍى  وٖرجز ٕرٍ ځرَيٌ ىيڂر  َ ،ثیمبٍٕرشبن 
ىَىي. ٙربيي ثشرًان  ٍٵشبٍَُٙيويی ٕبُډبوی ٍا اُ هًى وٚبن ډی
َب، ډًػت اٵِاي٘ ٕ٦ق ځٶز ٭يڇ ٹبوًن ډًٞة ثَای ايه ځَيٌ
 بوی ځَىى.ٍٵشبٍَُٙيويی ٕبُډ
، ډلرڄ هريډز ایو٪َ ځرَٵشه ډیرِان ډیربوڂیه ٍسجر  ٍ ىٍ ثب 
 وٖرجز ثرٍ ٕری  َٖرشىي، اٵَاىی ٽٍ ىٍ ٽبٍځِيىی ثیمبٍٕرشبن 
ٙر٘ ځرَيٌ ىيڂرَ ډرًٍى ډ٦بڅٮرٍ، ثربلاسَيه ٍٵشبٍٙرَُيويی ي
 ىَىي.  ٕبُډبوی ٍا اُ هًى وٚبن ډی
 ٽربٍی  ٵٚربٍَبی  ي ډلاڅز ٍٕي ٭چز ايه اډَ،ډیِان ثٍ و٪َ ډی
 وشیؼر  ٍ ىٍ ثرًى ٌ ٍ ػبَبی ىيڂَ ثیمبٍٕشبن ٽمشر  َوٖجز ث َب آن
 ٍيُډررٌَ ٽبٍَرربی اُ آوُررب وبڅیررين ي َررب ٙررپبيز ٱَيڅىرريَب،
ٽمشَهًاَيثًى ي وٖجز ثٍ َمپبٍی ثب ىيڂَ ا٭٢ب ثیٚشَ سمبيرڄ 
 .وٚبن ډی ىَىي
 
 تشکروقدرداني
ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ  َبیثييىًٕیچٍ اُ ډييَان ي ٽبٍٽىبن ثیمبٍٕشبن
 اٽرَڇ يٍٕرًڃ ،همیىریاډربڇ یَرب(ثیمبٍٕرشبندِٙرپی سَُان
ثیمبٍٕررشبن َرربی ٙررُيای ( ُٙیيثُٚررشی )ي(٭ررغ)يڅیٮٞررَ
)ٽٍ ډب ٍا ىٍ اوؼبڇ ايره ډ٦بڅٮرٍ يربٍی سؼَي٘،٥بڅٺبوی ي ډيٍٓ
 ومًىوي ٽمبڃ سٚپَ ٍا ىاٍيڈ.
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Abstract  
Background: One of the behaviors taken into consideration in organizations such as hospitals is 
organizational citizenship behavior. Recent studies have shown that organization  employees show 
interest in organizational citizenship behavior and this subject may be influenced by demographic 
specifications.This study aims  to determine the relationship between organizational citizenship 
behavior and demographic specification (gender, age, marital  status, educational qualifications, 
salary&wage ,ethnicity,employment type, work type, organizational post, place of employment and 
work experience) among selected hospitals employees of selected hospitals of Tehran and Shahid 
Beheshti Medical Sciencesis Universities. 
Materials and Methods: This research has been implemented in six selected Hospitals of Tehran 
and Shahid Beheshti Medical Sciencesis Universities and data was collected by distributing a 
questionnaire among 429 employees of these hospitals using a two-stages random sampling 
method.The research methodology has been cross-sectional- descriptive using field study. In order to 
accept or reject the research hypothesis kruskal-wallis and mann-whitneyU tests have been used. 
Results: Results showed that, the most studied demographic characteristics have an effect on 
organizational citizenship behavior of the staff of selected hospitals employees in Tehran and Shahid 
Beheshti Universities of Medical Sciences. 
Conclusion: Findings of this research indicated that men have shown more organizational citizenship 
behavior compared to women, Married people have shown higher organizational citizenship behavior 
compared to single and divorced people and people in  the age class of 50 to 54 years have been the 
highest organizational citizenship behavior average. In addition to, people with master degree, have 
been the highest organizational citizenship behavior. Also our findings show that Ethnicity does not 
have effect on the incidence of organizational citizenship behavior.  
Keywords: Organizational Citizenship Behavior - Demographic Specification – Hospital.  
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